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正誤表
頁数 段 行数 誤 正 備考
3 9 明治五年 明治一五年
19 3 第三分冊・第二分冊 第三分冊・第四分冊
57 8 省令 第一　省令
82 12 講義は緒論（第一回 講義は第一回
82 14 九項目 四項目
82 15 一二項目。） 三項目。）」
91 3 おけるの役割 おける役割
100 6 論』巌松堂 論』（巌松堂
101 13 いるまた、 いる。また、
102 1 健次郎 謙次郎
102 7 不動社会 不動の社会
102 14 Gesetzmaessigkeit Gesetzmӓssigkeit
102 16 Nationaloekonomie Nationalӧkonomie
105 10 島、Bodo 島は、Bodo
107 19 Haeser Hӓuser
110 6 スルヺ勤 スルヲ勤
110 19 ニュニンシパル ミュニンシパル
